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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Вступление России в ВТО ставит 
глобальную задачу внедрения и освоения новых транспортных коридоров и 
сегментов рынка. Решение этой задачи во м1югом зависит от состояния 
транспортной инфраструктуры, и в первую очередь от развития железнодо­
рожного транспорта. Уровень спроса на железнодорожные перевозки в усло­
виях ужесточения конкурентной борьбы определяется прежде всего качест­
вом сервиса. Российская практика свидетельствует о том, что сервисная под­
держка грузопотоков на железнодорожном транспорте осуществляется фраг­
ментарно, обостряется проблема повышения эффективности и качества рабо­
ты железнодорожного транспорта. Возникает необходимость поиска новых 
дополнительных резервов повышения эффективности сервиса на железнодо­
рожном транспорте. Значительные возможности в этом направлении автор 
видит в применении инструментария логистики. 
В логистической системе железнодорожного транспорта появляется но­
вая подсистема, обеспечивающая сервисную поддержку грузопотоков. Для 
получения конкурентных преимуществ необходимо не только обеспечение 
объем перевозок - важную роль приобретают качественная и сервисная со­
ставляющие транспортировки. Формирование нового взгляда на данную про­
блему автор связывает с использованием приемов и методов сервисной логи­
стики. Сервисная логистика - одно из научных направлений в теории и прак­
тике логистики. Проблема практического использования сервисной логистики 
применительно к функционированию железнодорожного транспорта еще не­
достаточно изучена, что и определяет актуальность выбранной темы диссер­
тационного исследования. 
Степень разработанности проблемы. Проведенное в диссертации ис­
следование основано на сложившейся к настоящему времени научной базе в 
области логистики, на работах таких ученых, как: А. У. Альбеков, 
Б. А. Аникин, В. В. Борисова, А. М. Гаджинский, В. И. Гиссин, Е. К. Ивакин, 
А. А. Кизим, Д. Д. Костоглодов, Л. Б. Миротин, Ю. М. Неруш, Д. Т. Новиков, 
А. В. Парфенов, Б. К. Плоткин, О. Д. Проценко, В. М. Пурлик, А. М. Родни­
ков, А. И. Семененко, В. И. Сергеев, А. А. Смехов, Л. А. Сосунова, 
В. Н. Стаханов, С. А. Уваров, В. Б. Украинцев, В. П. Федько, С. М. Хаирова, 
Р. В. Шеховцов, В. В. Щербаков и др. 
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В диссертации использованы теоретические и методологические разра­
ботки российских и зарубежных ученых по проблеме развития рынка транс­
портных услуг. Это работы С. Ю. Елисеева, П. В. Куренкова, В. С. Лукинско­
го, О. А. Терехова, В. В. Троилина, Д. Уотерса и др. 
На данном научном фундаменте выстраивалась авторская позиция, со­
гласно которой одной из центральных проблем исследуемой тематики явля­
ется обоснование оптимизации сервисных потоков на железнодорожном 
транспорте в рамках проектируемых логистических систем. 
Сервисное сопровождение грузопотоков на железнодорожном транс­
порте в условиях увеличившейся конкуренции со стороны смежных видов 
транспорта приобретает одну из ключевых ролей в развитии отрасли. Недос­
таточная теоретическая и практическая разработанность этих вопросов обу­
словила выбор темы диссертационного исследования, формулировку его цели 
и постановку задач. 
Целью диссертационного исследования является разработка научно­
практических рекомендаций по совершенствованию организационно­
управленческих функций взаимодействия и координации звеньев инфра­
структуры железнодорожного транспорта, основанных на принципах и ме­
тодах сервисной логистики, и в обеспечении на этой основе повышения эф­
фективности деятельности логистической системы железнодорожного 
транспорта. 
Для достижения цели исследования в диссертации решались следую­
щие основные задачи: 
обобщены закономерности развития и экономическое содержание 
сервисной логистики применительно к особенностям железнодорожного 
транспорта; 
идентифицирована сервисная направленность логистических цен­
тров на железной дороге и определена роль сервисного сопровождения гру­
зопотоков на железнодорожном транспорте; 
разработаны методические подходы к оптимизации сервисных по­
токов на железнодорожном транспорте; 
проведен анализ деятельности логистического центра Северо­
Кавказской железной дороги; 
дополнен и конкретизирован понятийный аппарат сервисного со­
провождения грузопотока в логистической системе железнодорожного транс­
порта; 
обобщены тенденции развития логистическоrо сервиса на железно­
дорожном транспорте; 
обоснована необходимость информационной поддержки логистиче­
ского сервиса на железнодорожном транспорте. 
Объектом исследовании являются сервисные и сопутствующие им 
информационные потоки хак элементы логистической системы железнодо­
рожного транспорта. 
Предметом исследовании ивляются направления и методы повышения 
эффективности работы железнодорожного транспорта, направленные на оп­
тимизацию сервисного сопровождения грузопотоков, включая координацию 
и интеграцию потоковых процессов логистическим центром в рамках логи­
стичесхой системы. 
Теоретико-методологическаи база исследовании основана на трудах 
отечественных и зарубежных ученых в области общей теории логистики, ло­
гистики транспорта. экономики и организации железнодорожного транспор­
та. Автором использованы научный базис маркетинга, менеджмента и эконо­
мико-математического моделирования; методы и приемы статистики и ин­
форматики . 
Информационной и нормативной базой исследовании послужили за­
конодательные, нормативные, правовые, программные материалы РФ, данные 
Федеральной службы государственной статистики, прогнозы и сведения о 
развитии транспортного сервиса в России и в зарубежных странах, материалы 
практической деятельности Главного вычислительного центра и информаци­
онно-вычислительного центра ОАО «Ржд>>, монографические исследования, 
информация периодических изданий, официальных сайтов сети Интернет. 
Достоверность научных положений, выводов и рехомендаций, представлен­
ных в диссертации, обеспечивается использованием методического инстру­
ментария логистики , методов экономического анализа, экономико­
математического моделирования, результатами внедрения основных научных 
и практических рекомендаций в деятельность вычислительного центра и ин­
формационно-вычислительного центра ОАО «РЖД» . 
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Исследование выполнено в рамках п . 4.14 «Логистический сервис, его 
виды, уровень, эффективность; влияние логистического обслуживания товар­
ных потоков на конечные результаты бизнеса», п . 4.16 «Теоретические осно­
вы формирования логистических центров (ЛЦ). Исследование моделей госу­
дарственно-частного партнерства при создании Jllh>, п. 4. 21 «Оптимизация и 
управление операционной логистической деятельностью (складирование, 
транспортировка, управление заказами, упаковка)» Паспорта специальности 
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: логистика. 
Рабоча11 rипотеза диссертационного исследовани11 базируется на со­
вокупности теоретических положений, в соответствии с которыми для повы­
шения конкурентоспособности российского рынка грузовых перевозок на же­
лезнодорожном транспорте требуется внедрение инструментария сервисной 
логистики, позволяющего сформировать оптимизационные схемы товаро­
движения, обеспечивающие согласованность циркулирующих в логистиче­
ской системе потоковых процессов, что позволит повысить экономическую 
эффективность и укрепит ролъ и значимость железнодорожного транспорта в 
целом. 
Основные положения диссертации, выносимые на защиту 
1. Обзор подходов к исследованию инструментария сервисной логисти­
ки и практики его внедрения в деятельность предприятий железнодорожного 
транспорта свидетельствует о необходимости оптимизации совокупных из­
держек товародвижения на основе переконфиrурирования направленности, 
интенсивности и скорости сервисных потоков, сопровождающих грузопере­
возки . Вступление России в ВТО и глобализация транспортных процессов 
предъявляют новые требования к управлению сервисными потоками в логи­
стических системах железнодорожного транспорта. Качественное информа­
ционное и сервисное сопровождение грузопотоков в рамках логистической 
системы железнодорожного транспорта позволит обеспечить интеграцию и 
координацию всех участников товародвижения, создаст предпосылки для оп­
тимизации издержек товародвижения и повысит эффективность железнодо­
рожных перевозок. 
2. Роль и значение сервисного сопровождения грузопотоков на железной 
дороге возрастает в условиях усложнения форм организации и взаимосвязи по­
токовых процессов в лоrистической системе железнодорожного транспорта в 
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связи с возрастанием ее клиентоориентированной направленности, что предо­
пределяет необходимость пересмотра функций логистических центров в разре­
зе их сервисной ориеЕТТации и разработки индикаторов результативности каче­
ства сервиса в проек-mруемых информационных подсистемах. 
3. Логистически ориентированные организационные структуры, суще­
ствующие в настоящее время на железнодорожном транспорте, не в полной 
мере реализуют пространственное, сервисное, временное и функциональное 
администрирование грузоперевозок. Данное обстоятельство порождает до­
полнительные издержки товародвижения и снижает конкурентные характери­
стики транспортных услуг, что в свою очередь предопределяет необходи­
мость поиска новых организационных форм управления сервисным сопрово­
ждением грузопотоков, адаптивных к сложившейся рыночной ситуации и 
обеспечивающих минимизацию совокупных логистических издержек в про­
ектируемых схемах перевозок. 
4. Анализ современного состояния развития логистического сервиса на 
железнодорожном транспорте свидетельствует о наличии специфики предос­
тавления сервисных услуг в данном секторе экономики, что требует разра­
ботки методов сервисного отклика при осуществлении железнодорожных 
грузоперевозок, которые позволяют обосновать место и роль сервисного со­
провождения грузопотока в логистической системе железнодорожного транс­
порта и осуществлять поиск резервов в этом направлении. 
5. Логистическое администрирование сервисных потоков на железно­
дорожном транспорте носит межфункциональный и межотраслевой характер 
и должно сопровождаться соблюдением экономических, организационных, 
экологических и правовых норм хозяйствования, что предопределяет необхо­
димость повышения государственной поддержки адекватных стандартов сер­
висного сопровождения грузопотоков и разработку индикаторов зна<rИмости 
показателей логистического сервиса. 
6. Интегратором и координатором сервисных потоков на железнодо­
рожном транспорте является логистический центр, целью которого является 
осуществление эффективного управления перевозками в рамках логистиче­
ской системы, что свидетельствует о целесообразности разработки и внедре­
ния системы мер, обеспечивающих повышение результативности сервисного 
сопровождения грузопотоков на железной дороге. 
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Научнаи новизна диссертационного исследовании определяется ав­
торскими разработками, содержащими приращение научного знания в облас­
ти обоснования интеграции сервисных и грузовых потоков на железнодорож­
ном транспорте в результате их оптимизации, что позволило создать предпо­
сылки к рассмотрению необходимости применения логистически:ми центрами 
не только функций по координации грузопотоков, но и применения сервис­
ной компоненты с учетом межотраслевой и межфункциональной специфики 
их деятельности в логистической системе железнодорожного транспорта, что 
позволит обеспечить снижение издержек грузоперевозок при заданном уров­
не их сервисных параметров. 
К элементам научной новизны опюсятся следующие положения: 
1. Определены особенности и развито научное представление о приме­
нении инструментария сервисной логистики на железнодорожном транспорте 
как сферы функционального сопровождения грузопотока, решающей задачи 
своевременного, ритмичного, надежного и эффективного товародвижения и 
обеспечивающей интеграцию и кооперацию всех участников сервисного про­
цесса на железной дороге. 
2. Раскрыта специфика и значимость сервисного сопровождения гру­
зопотоков, включающая интерфейс информационно-сервисных подсистем 
ЛСЖДТ, потоковую структуру грузоперевозок, и обоснована возможность 
их координации в рамках логистических центров на железной дороге, что 
позволило уточнить классификационные признаки экономических пото­
ков, циркулирующих в логистической системе железнодорожного транс­
порта. 
3. Сформулированы предложения по созданию подсистемы информа­
ционной поддержки логистического сервиса на железнодорожном транспор­
те, включающие характеристику ее основных и специфических свойств, 
уточнение межфункциональных и межотраслевых взаимодействий элемен­
тов-звеньев, а также механизм логистического администрирования сервисных 
потоков, что позволит создать предпосылки для оптимизации всей совокуп­
ности параметров сервисных потоковых процессов, стандартизации их кон­
трольных показателей эффективности в рамках логистической системы же­
лезнодорожного транспорта. 
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4. Доказано, что важным фактором развития сервисного сопровождения 
грузопотоков на железнодорожном транспорте является целенаправленное 
воздействие на этот процесс со стороны государства посредством реализации 
целевых социально-экономических программ развития грузоперевозок и ра­
ционализации тарифной политики, а также путем нормативно-правового ре­
гулирования вопросов гарантирования качества, безопасности и экологично­
сти перевозок, что позволит нивелировать диспропорции в сервисном сопро­
вождении грузопотоков и создаст предпосьшки для увеличения привлека­
тельности грузовых железнодорожных перевозок, что в свою очередь приве­
дет к повышению экономического шленциала хозяйства путем привлечения 
инвестиций. 
5. Предложен логистический инструментарий реализации сквозной ор­
ганизационно-аналитической оптимизации сервисных потоков на железнодо­
рожном транспорте, включающий логистическое администрирование, диаг­
ностику и мониторинг адекватности финансовых, информационных и грузо­
вых потоков, определение системы целей, задач и оценочных показателей 
эффективности управления деятельностью логистическоrо центра, а тахже 
внедрение новых функций, позволяющих в полной мере реализовать концеп­
цию сервисной логистики. 
6. Сформулирована схема реализации мониторинrовых исследований 
рынка транспортных услуг, представленная на основе оценки эффективности 
деятельности логистического центра СКЖД, сопоставления затрат на логи­
стическое администрирование сервисных потоков и результатов этой дея­
тельности, позволяющая выявить экономическую целесообразность комплек­
са мероприятий по рационализации сервисных потоков на железнодорожном 
транспорте. 
Теоретическая значимость исследования состоит в проведенном 
обосновании путей совершенствования методологии сервисной логистики, 
адаптированных к деятельности предприятий железнодорожного транспорта, 
что решает задачу повышения качества и уровня сервисного сопровождения 
грузопотоков на железнодорожном транспорте, способствует устойчивому и 
поступательному развитию этого сектора экономики. Предложения по вне­
дрению информационной подсистемы поддержки логистическоrо сервиса в 
рамках деятельности Логистического центра Северо-Кавказской железной до-
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роги базируются на анализе теории сервисной логистики и адапrации ее ос­
новных положений к управлению грузопотоками. Результаты диссертации 
могут быть использованы в дальнейшем развитии тематики сервисной логи­
стики в различных отраслях и сферах деятельности. 
Практическая значимость диссертационного исследовании состоит 
в возможности использования предложенных методических рекомендаций 
для достижения скоординированности всей совокупности потоковых процес­
сов в логистической системе железнодорожного транспорта. Предложенные 
рекомендации могут быть применены в процессе разработки и реализации 
стратегических и программных документов по рационализации сервисных 
услуг на железнодорожном транспорте как в Ростовской области, так и в дру­
гих регионах России. Прикладные рекомендации могут быть использованы и 
в деятельности региональных логистических центров при администрировании 
сервисных потоков на железнодорожном транспорте. 
Апробация и внедрение результатов. Основные положения диссерта­
ции докладывались и обсуждались на международных конференциях и логи­
стических форумах, всероссийских и региональных конференциях. 
Результаты диссертационного исследования одобрены и успешно вне­
дрены в деятельность регионального Логистического Центра СКЖД (г. Рос­
тов-на-Дону). 
Публикации. Основные положения диссертационного исследования 
отражены в 13 научных статьях общим объемом 4,0 п. л., в том числе 3 стать­
ях в рецензируемых научных журналах, в которых должны быть опубликова­
ны основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук, общим объемом 1 ,3 п. л. 
Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из вве­
дения, 9 параграфов, объединенных в 3 главы, а также заключения, биб­
лиографического списка (168 наименований) и 5 приложений, проиллюст­
рирована 4 таблицами, 15 рисунками. Объем диссертационной работы со­
ставляет 158 страниц. 
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Диссертация имеет следующую структуру: 
ВВЕДЕНИЕ 
1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СО­
ДЕРЖАНИЕ СЕРВИСНОЙ ЛОГИСТИКИ 
1.1. Определение и особенности сервисной логистики на железнодо­
рожном транспорте 
t .2. Сервисная направленность логистических центров на железнодо­
рожном транспорте 
1.3. Особенности управления потоковыми процессами на железнодо­
рожном транспорте 
2. ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛОГИСfИЧЕСКО­
ГО СЕРВИСА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
2.1. Эволюция логистизации грузопотоков на железнодорожном транс-
порте 
2.2. Межфункционалъный и межотраслевой характер логистическнх 
процессов на железнодорожном транспорте 
2.3 . Информационная поддержка лоrистического сервиса на железнодо­
рожном транспорте 
3. ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СЕРВИСНОГО СОПРОВОЖДЕ­
НИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
3. t . Лоrистическое администрирование сервисных потоков на железно­
дорожном транспорте 
3.2. Оптимизация сервисных потоков на железнодорожном транс-
порте 
3.3. Применение сервисной логистики как фактора, определяющего эф­
фективность деятельности логистического центра на Северо-Кавказской же­
лезной дороге 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуШiьность темы диссертационной работы, 
ее теоретическая и практическая значимость, определена степень разрабо­
танности избранной проблематики в научной литературе, сформулированы 
цели и задачи исследования, его методологическая и теоретическая база, 
приводятся положения и выводы, содержащие элементы научной новизны и 
результаты их апробации. 
В первой главе «Закономерности развития и экономическое со­
держание сервисной логистики» выявлены особенности и дана оценка со­
временного состояния сервисной логистики на железнодорожном транспор­
те, определена сервисная направленность логистических центров на желез­
ной дороге, уточнены характеристики потоковых процессов в разрезе теории 
и практики сервисной логистики. Руководствуясь принципами построения 
логистических систем, автором предложена следующая структура логистиче­
ской системы железнодорожного транспорта, изображенная в виде блок­
схемы на рисунке 1. 
Лоrистическая система железнодорожного транспорта 
Макролоrистическая система 
железнодорожного транспорта 
Функциональные подсистемы 
Оrраслевая 
ИнС'l1fl)'циональная 
Инвестиционная \ Информационная 
Микрологи<:rическая подснсrема 
железнодорожного транспорта 
Производственный 
блок (Блок управ-
ления бизнесом Логистические 
железнодорожных 
перевозок): Дирек­
ции ( сбыrа услуг, 
управления движе­
нием, тяги, инфра­
структуры) 
цепи 
Ресурсное 
обеспечение 
Рисунок 1 - Схема логистической системы 
железнодорожного транспорта 1 
1 Составлен автором. 
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Показано, что в условиях активизации глобальных процессов в миро­
вой экономике и ужесточения конкуренции на национальном рынке перево­
зок уровень спроса на транспортные услуги во многом предопределяется со­
провождающим их сервисом. Обосновано, что логистический сервис стиму­
лирует развитие экономических связей между производителями и потребите­
лями продукции. Важную роль в этом направлении играет инструментарий 
сервисной логистики. Решение проблем сервисного сопровождения грузопо­
токов на железнодорожном транспорте непосредственным образом воздейст­
вует на темпы общего социально-экономического развития страны. При этом 
установлено, что ассортимент услуг, предоставляемых в рамках логистиче­
ского сервиса на железной дороге, требует расширения. Предоставляемые 
клиентам услуги характеризуется низкой организационно-экономической 
эффективностью, слабым уровнем развития технической базы, что усугубля­
ется диспаритетом цен на эти услуги и негативно отражается на динамике 
макроэкономических показателей страны в целом, препятствуя поступатель­
ному экономическому росту. 
Это выдвигает на первый план задачу необходимости использования 
сервисного сопровождения грузопотоков на железнодорожном транспорте 
как средства в конкурентной борьбе за рынки сбыта и сферы влияния. 
ОАО «Российские железные дорогю) - одна из крупнейших в мире 
транспортных компаний. На эту компанию приходится почти половина пас­
сажирооборота и более 85 % грузооборота страны. В «Стратегии развития 
железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 ГОД3)) взят 
курс на инновационное развитие транспортного процесса. 
От состояния качества железнодорожных перевозок и уровня сервиса 
зависят перспективы инновационного развития экономики страны в целом. 
Исключительную роль в создании условий для модернизации и перехода на 
инновационный путь развития железнодорожного транспорта страны играют 
функционирующие ныне логистические центры. 
Традиционно их деятельность сконцентрирована на оrrrимизации ин­
формационных потоков как основы эффективного функционирования желез­
нодорожного транспорта Российской Федерации. В диссертации доказано, 
что на современном этапе развития возрастает роль логистических центров 
железных дорог в направлении активизации сервисного сопровождения гру-
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зоnотоков. Концепция сервисной логистики ориентирована на оптимизацию 
не только материальной, но и сервисной составляющей экономического по­
тока. Сервисное сопровождение грузопотоков на железнодорожном транс­
порте включает: рациональное конфигурирование и оптимизацию сервисных 
потоков, сопровождающих грузопотоки; развитие межфункционалъных и 
межотраслевых взаимосвязей в полном логистическом цикле перевозок; воз­
действие сервисной составляющей на инновационное развитие перевозочного 
процесса, включая использование инструментарных средств и организацион­
ных форм инновационной деятельности в сервисном секторе экономики, а 
также разработку механизма обеспечения межфункциональной и межотрас­
левой сервисной интеграции транспортно-экспедиторских услуг в процессе 
организации транспортного сервиса. 
Сервисное сопровождение грузопотоков на железнодорожном транс­
порте позволяет логистическому центру соединить в единой информацион­
ной базе данных все экономические потоки в полном логистическом цикле 
грузоперевозок таким образом, чтобы деятельность всех звеньев взаимно до­
полняла друг друга, создавая синергетический эффект. На первый план вы­
ходит комплексное решение проблем повышения качества сервисного сопро­
вождения грузопотоков при осуществлении мультимодальных перевозок, 
имеющее, как правило, не только техническую природу, но и охватывающее 
весь комплекс логистических операций, а также консультации клиентов, фи­
нансово-кредитные аспекты сервиса, таможенные процедуры и др. 
В диссертации проведено сравнение различных взглядов на существен­
ные признаки сервисного сопровождения грузопотоков на железнодорожном 
транспорте и дано авторское определение понятия «сервисное сопровожде­
ние грузопотока» как совокупности услуг, предоставляемых звеньями логи­
стической системы на протяжении всего процесса грузоперевозки, неразрыв­
но связанными со всей совокупностью функциональных областей полного 
логистического цикла, способствующими сокращению времени перевозок, 
оптимизации совокупных затрат товародвижения и повышению потреби­
тельских свойств товара. 
Реализация концепции сервисной логистики на железнодорожном 
транспорте базируется на балансе интересов многочисленных звеньев - уча­
стников перевозочного процесса, содействует рационализации транспортных 
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затрат, обеспечивает возможность реализации инновационной стратегии раз­
вития экономики страны в целом. 
Во второй главе «динамика н тенденции развнn111 логнстического 
сервиса на жмезнодоршкном транспорте» исследована эволюция логисти­
зации грузопотоков на железнодорожном транспорте, выявлен межотрасле­
вой и межфункциональный характер логистических процессов на железной 
дороге . Здесь же обоснована необходимость мониторинга ключевых показа­
телей эффективности сервисных потоков в рамках их информационной под­
держки . 
В данном разделе диссертации сделан вывод о том , что российский 
железнодорожный транспорт не всегда способен адекватно и гибко реагиро­
вать на внешние вызовы социально-экономической среды. В настоящее вре­
мя протяженность «узких мест» 1 по пропускной способности составляет 
8,3 тыс . км, или около 30 % протяженности основных направлений сети же­
лезных дорог, обеспечивающих около 80 % всей грузовой работы железно­
дорожного транспорта. 
Определено понятие логистизации грузопотоков на железнодорожном 
транспорте как системы конкретных мер, направленных на организацию пе­
ревозочного процесса в системную потоковую форму, включающую ряд под­
систем и элементов, объединенных по целевой направленности на снижение 
эксплуатационных расходов всех звеньев логистической цепи . Механизм 
управления грузо- и ваrонопотоками во взаимодействии со всеми участника­
ми перевозочного процесса в рамках основной производственной деятельно­
сти железнодорожного транспорта, которым является перевозочный процесс, 
по своей технологической сути являются составными и взаимосвязанными 
элементами единой логистической системы управления перевозками на же­
лезнодорожном транспорте . 
Эффективная организация, управление и координация многочисленных 
экономических потоков невозможны без создания логистической системы 
железнодорожного транспорта (ЛСЖДТ). 
Координирующий и интегрирующий потенциал этой системы должен 
быть направлен на реализацию социально-экономических задач развития же-
1 «Узкое место)) - элемент~ коэффициент к.сnользованu пропускной способности которого превышает 
е11едуюшне величины : дrui oднonyrnwx учасrхов - 0,85; дrui учасnrов с двухnуmwми вставnшt - 0,87; дм 
двухлуrнwх учасnов - 0,91 ; ;щи nрнемо-тпрааочных путей и .,.,,,.,.-ючн.wх горловин станций - 1. 
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лезнодорожной отрасли, повышение эффективности обслуживания потреби­
телей за счет внедрения современных логистических технологий управления 
грузовыми потоками. В основе эффективной организации управления эконо­
мическими потоками на железнодорожном транспорте может лежать система 
организации вагонопотоков, в которой заложены технико-экономические 
расчеты по ускоренному и малоостановочному пропуску вагонопотоков, так 
как каждая непредусмотренная технологическая остановка его в пути следо­
вания, связанная с переработкой и производством комплекса технических и 
технологических операций с ним, приводит к дополнительным эксплуатаци­
онным расходам и влияет на себестоимость перевозок в целом. 
Механизм управления: грузо- и вагонопотоками во взаимодействии со 
всеми участниками перевозочного процесса, реализуемый дирекцией управ­
ления движением как основной составной части производственного блока 
ОАО «Ржд», и взаимодействие системы фирменного транспортного обслу­
живания с экспедиторскими и другими организациями, выполняющими 
вспомогательные операции в рамках основной производственной деятельно­
сти железнодорожного транспорта, которым является перевозочный процесс, 
по своей технологической сути являются составными и взаимосвязанными 
элементами единой логистической системы управления перевозками на же­
лезнодорожном транспорте. 
В диссертации рассмотрены особенности управления потоковыми про­
цессами на основе системы оперативного планирования работы Северо­
Кавказской железной дороги с экспортными грузами. На этапе оперативного 
планирования вырабатывается порядок своевременного подвода требуемых 
вагонов к станции назначения. На основе информации о наличии и дислока­
ции вагонов с экспортным грузом для каждого грузового фронта планируется 
время прибытия вагонов на станцию выгрузки. Для полного использования 
грузовых фронтов выявляются вагоны, которые должны прибывать на стан­
цию раньше. Разрабатывается оперативный план организации работы при­
портовой станции, который определяет время прибытия вагонов на станции 
назначения с распределением по времени подач на грузовые фронты с целью 
обеспечения максимального уровня выгрузки в планируемые сутки. Оптими­
зация работы припортовой станции по конечному результату (максимальному 
объему выгрузки) обеспечивает более полное использование выгрузочной 
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способности грузовых фронтов, позволяет объединить все уровни управления 
для решения единой цели - создания оптимальных условий работы грузовых 
фронтов портов, нефтебаз, перегрузочных терминалов. 
Анализ показал, что одним из узких мест в транспортной системе стра­
ны является сложность проведения стыковочных работ между железнодо­
рожным и другими видами транспорта. В первую очередь это относится к пе­
ревозке экспортных грузов через морские и речные порты. В диссертации 
рассмотрены основные принципы решения задач построения логистических 
схем перевозок, ориентированных на сервисное сопровождение грузопотоков 
при организации смешанных перевозок (железная дорога - морской или реч­
ной транспорт). При этом сервисные функции реализует логистический центр 
железной дороги, обеспечивающий координацию ритмичной работы припор­
товых станций и портов. 
В ходе исследования определены: цель создания, назначение информа­
ционной логистической подсистемы и требования к ее функциональному со­
ставу. Основные функции, реализуемые информационной логистической 
подсистемой, включают: взаимодействие с потребителями и участнихами ло­
гистических цепочек; организацию транспортных логистических цепочек; 
мониторинг и логистическое управление продвижением грузов (перевозка­
ми); анализ функционирования логистических систем. В работе, исходя из 
требований к функциональному составу информационной логистической 
подсистемы, представлены обоснование и выбор архитектуры ее построения. 
Данная подсистема должна быть построена на архитектуре «клиент-сервер». 
Принцип единого информационного пространства при ее построении реали­
зуется как взаимодействие отдельных модулей, включая сервисную подсис­
тему, решающих задачи лоrистической организации и управления перевозка­
ми грузов. В диссертации уточнены функциональные взаимосвязи подсистем 
ЛСЖДТ и их взаимодействие с другими основными автоматизированными 
системами управления, эксплуатируемыми на железнодорожном транспорте. 
В соответствии с данным уточнением автором обоснована необходимость ло­
гистизации грузопотоков на железнодорожном транспорте. В диссертации 
показано, что трансформация грузоперевозок на железнодорожном транспор­
те должна осуществляться на принципах сервисной логистихи. Учитывая 
многоаспектность и специфические особенности сервисного сопровождения 
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грузопотоков на железнодорожном транспорте, а также определенную инер­
цию хозяйственных субъектов в части их оптимизации, сделан вывод о необ­
ходимости применения принципа единого информационного пространства 
при построении ЛСЖДТ. В связи с этим обоснована необходимость монито­
ринга ключевых показателей результативности сервиса при сопровождении 
грузопотоков в рамках предложенной автором модульной струК'l)'ры инфор­
мационной подсистемы (рис. 2). 
~ 
Транспортные модули 
(автомобильный, 
морской, ж/д) 
'" ,/ 
Модуль упрааления 
каналами снабжеНИJ1 
и сбыта 
-------~~---'---~ 
Модуль 
управления 
транспортировкой 
Модуль управлении Моду.1Ь контроля 
заказами 
Модуль анализа 
предварm-елъного 
расчета затрат 
Едввu база данных затранспортнровкой 
Аналитический 
модуль 
Рисунок 2 - Модульная струк-rура построения 
логистической информационной системы' 
В третьей главе «Оптимизация системы сервисного сопровождения 
грузоперевозок на железнодорожном транспорте» раскрыты инновацион­
ные формы логистического администрирования сервисных потоков на же­
лезнодорожном транспорте, сформулированы методические подходы к опти­
мизации сервисных потоков и дана оценка эффективности деятельности ло­
гистическоrо центра в этом напраалении. 
В результате проведенного анализа в диссертации обозначен ряд про­
блем, оказывающих негативное воздействие на повышение конкурентоспо­
собности региональных отделений железнодорожного транспорта. Среди них 
1 Сосrавпек авто~юм . 
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необходимость: ускоренного обновления основных фондов железнодорожно­
го транспорта; преодоления технического и технологического отставания же­
лезнодорожной техники; привлечения инвестиционных ресурсов; снижения 
территориальных диспропорций в развитии инфраструктуры, улучшения 
транспортной обеспеченности регионов и развития пропускных способностей 
железнодорожных линий; снятия ограничений для роста объемов транзитных 
грузовых перевозок; повышения безопасности функционирования железно­
дорожного транспорта. 
Решение этих проблем автор связывает с применением инновационных 
формы логистического администрирования. На примере сервисных потоков 
логистическое администрирование на железнодорожном транспорте предла­
гается рассматривать по следующим направлениям: в качестве фующиональ­
ного менеджмента при реализации логистических инноваций, обеспечивая 
внедрение новых услуг на рынке железнодорожных перевозок; в качестве 
управленческого инструментария, так как логистический инструментарий 
представляет собой более эффективную управленческую технологию по 
сравнению с традиционными; в виде совершенствования логистической ин­
фраструктуры. 
Инновационное логистическое администрирование рассматривается ав­
тором не только как процесс, но и как форма совершенствования системы 
факторов и условий, позволяющих повысить конкурентоспособность регио­
нальных отделений на железнодорожном транспорте и инновационный по­
тенциал всей логистической системы железнодорожного транспорта. Реали­
зацию функций инновационного логистического администрирования сервис­
НЬIХ потоков автор предлагает осуществлять в рамках логистического центра 
(ЛЦ). В диссертации на примере ЛЦ СКЖД сформулированы рекомендации, 
направленные на активизацию инновационного потенциала логистической 
системы. 
Предложена схема реализации мониторинговых исследований рынка 
транспортных услуг при участии различных хозяйствующих субъектов 
(рис. 3). 
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Рисунок 3 - Схема реализации мониторинга логистическим центром1 
С учетом динамики роста объемов грузопотоков в направлении ново­
российского порта и недостаточной развитости складской и терминальной 
инфраструК'I)'ры, в работе описывается перспектива создания ЛЦ на базе но­
вороссийского транспортного узла (JЩТУ), с учитом затратных составляю­
щих реализации такого проекта. Обоснована необходимость развития инфор­
мационно-аналитических и консультационных услуг 1Щ в разрезе повышения 
эффективности сервисного сопровождения грузопотоков. Эффективность 
деятельности логистического центра с точки зрения оптимизации сервисных 
потоков характеризуется в диссертации степенью достижения целей и соблю­
дения экономически целесообразных затратных параметров грузопотоков. 
ЭффеJСГИвность автор рассматривает исходя из возможности получения суще-
1 Составлен автором. 
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ственного экономического, социального, политического и технологического 
эффекта. При этом экономический эффект может быть достигнут за счет ин­
формационного обслуживания пользователей услуг, логистической организа­
ции перевозок, а также логистического управления доставкой грузов. 
Прямой экономический эффект рассчитывается по следующей формуле: 
LЭэк = Эw1ф + Эорг + Эуnр• (1) 
где Эuиф - денежные пос-rупления за информационное обслуживание клиенту­
ры, руб.; 
Э"Р' - денежные поступления по ставкам за логистическую организацию пе­
ревозок, руб.; 
Эупр - денежные поступления по ставкам за логистическое управление дос­
тавкой грузов, руб. 
При наличии установленного размера оплаты за информационное об­
служивание, экономический эффект может быть определен по формуле: 
G 
э "'"'Nгоо D А N-IJ wtФ = L..., к х qк х k х к хек , (2) 
ir=I 
G 
где L - общее количество g клиентов ЛЦ; 
g=I 
Nюд к - количество вагонов в сфере интересов данного g клиента, отправлен-
ных, прибывших или проследовавших транзитом по железной дороге, ваг.; 
qg - коэффициент, показывающий, во сколько раз увеличится или уменьшит­
ся объем перевозок (в вагонах) по данному клиенту; 
Dk - среднее количество контролируемых операций на дороге по каждому ва­
гону (возможно отдельно по вагонам, погруженных, выгруженных на дороге 
и проследующих транзитом), по которым производится информирование 
клиента; 
Ag- доля вагонов из общей массы (qg N;00 ), по которым производится ин­
формирование клиента; 
N-JJ 
eg - укрупненная ставка платы за информирование (по каждой операции 
или в среднем по объему переданной информации также из расчета по каж­
дой операции), руб. 
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Социальная эффективность деятельности ЛЦ оценивается через такие 
показатели, как влияние качества логистических услуг на темпы развития 
транспортной отрасли, сумма прироста индивидуальных заработков тех, кто 
работает в ЛЦ, имидж ШJ,, который в свою очередь влияет на оценку имиджа 
всей компании (ОАО «РЖД» ). Особый акцент сделан на показатели качества 
услуг, входящие в группу показателей социальной эффективности. Они 
включают: 
l) продолжительность обработки заказов пользователей услуг, раб. 
дней; 
2) выполнение заказа на перевозку грузов к указанному сроку, в% за 
определенный период, что можно рассчитать как: 
Вьmолнение заказа 
точно к указанному 
сроку 
Количество заказов, 
выполненных в срок 
Общее количество 
заказов 
х 100%, (3) 
3) точность соблюдения параметров заказа (выполнение срока достав­
ки, сохранность груза и т. д.), в%, за определенный период; рассчитывается 
как: 
риод: 
Точность соблюдения 
параметров 
заказа 
Количество заказов 
с нарушениями параметров 
Общее количество 
заказов 
х 100%, (4) 
4) наличие жалоб (претензий) пользователей, в% за определенный пе-
На.mчие 
жююб = 
к.тентов 
Количество клиентов, 
подавших жалобу 
Общее количество 
к.;тиентов 
х 100%, (5) 
- поддержка собственных разработчиков программных средств, для 
решения новых задач, поставленных как перед ШJ,, так и перед железной до­
рогой в целом; 
- создание рабочих мест на железной дороге, сдерживание «утечки 
мозгов)), подготовка и переподготовка кадров для отрасли. 
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Прямой политический эффект от деятельности ЛЦ может быть выражен 
в следующем: 
- повышение престижа как региона. обслуживаемого железной доро­
гой, так и дороги в целом; 
- повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта на 
региональном, государственном и мировом рынках транспортных услуг. 
Технологический эффект связан с применением ресурсосберегающих 
технологий при организации логистической доставки грузов, а также неиз­
бежными мероприятиями по повышению надежности грузовых транспорт­
ных коридоров. 
Дополнительные (вторичные, косвенные) эффеКТЪI могут достигаться за 
счет развития программных средств и информационного обслуживания поль­
зователей услуг, что позволит осуществить технологический прорыв в этих 
важнейших направлениях, который приведет к дополнительным (вторичным, 
косвенным) экономическим, политическим и социальным эффектам. 
В диссертации представлено обоснование экономической эффективно­
сти изменения для ОАО «РЖД» системы информационного обеспечения 
компаний - операторов, экспедиторов и грузовладельцев. Показана необхо­
димость интеграции информационной логистической подсистемы с внутрен­
ними системами клиентуры и партнеров логистического центра. Это предпо­
лагает переконфигурирование сервисных потоков во взаимосвязи с измене­
нием схемы информационного обслуживания клиентов Jll.l и системы опла­
ты поставляемой информации. Предлагаемая автором схема информацион­
ного обслуживания клиентов ЛЦ будет более эффективной с позиции полу­
чения прибыли ОАО «РЖД». Ее внедрение позволит нивелировать диспро­
порции в сервисном сопровождении грузопотоков на железнодорожном 
транспорте и создаст предпосьmки для получения не только экономического, 
но и социального, политического и технологического эффекта в деятельно­
сти ОАО «РЖД)). 
В заключении диссертационной работы сформулированы конкретные 
выводы и предложения. 
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